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MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF SOCIAL DEVELOPMENT OF THE 
RUSSIAN REGIONS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIPS
Abstract. The aim of the present research article is the study of the concept of "public-
private partnership," the analysis of factors contributing to the most successful projects in the 
social sector through public-private partnerships in developed countries and in Russia, and 
development of complex of measures on development of public-private partnership in Russian 
regions. To this was applied the method of content analysis of scientific literature, web sites of the 
Internet.
Key words: economy, state, public-private partnerships, business support.
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